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l modelo económico neoliberal, 
caracterizado por la defensa de 
la capacidad individual de 
generar riqueza y su rechazo a 
conceptos colectivizadores, ha 
generado condiciones de desigualdad y 
pobreza estructural que propician la 
irrupción de actores económico-
delincuenciales que inciden en la 
producción de violencia armada (Mbembe, 
2006; Schedler, 2016). Este fenómeno sin 
precedente en la historia ha generado 
nuevas dinámicas sociales como la 
difuminación de las fronteras entre el 
Estado y la delincuencia, la irrupción de 
actores civiles como las víctimas 
movilizadas, el fortalecimiento de la agenda 
de Derechos Humanos entre las 
organizaciones civiles a nivel internacional, 
y la consolidación de zonas de excepción, 
donde es permisible la acción delictiva a 
partir de diversos acuerdos que van más allá 
de la institucionalidad del Estado (Das y 
Poole, 2008). 
En este escenario, el presente 
dossier busca generar un espacio en el cual 
diversos especialistas de Latinoamérica 
discuten propuestas teóricas, metodológicas 
y estudios empíricos sobre la violencia 
estructural en las sociedades 
latinoamericanas, la coexistencia de 
diversas (i) legalidades, los mecanismos de 
ejercicio de poder y la emergencia de 
estrategias de contrapoder generadas por los 
actores involucrados. Asimismo, estos 
estudios contribuyen al análisis de las 
reformas penales y las estrategias 
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implementadas en las tareas del procuración 
e impartición de justicia, así como en la 
comprensión de las consecuencias que éstas 
manifiestam en las relaciones políticas y 
sociales dentro de la región desde enfoques 
multidisciplinarios. 
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